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Resumen 
 
El trabajo presenta algunos avances del proyecto de investigación “DESENCADENAMIENTO 
DE LA PSICOSIS Y PSICOSIS NO DESENCADENADA. TENSIONES Y CONTROVERSIAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL PSICOANÁLISIS DE ORIENTACIÓN LACANIANA” (Secyt-UNC, 2016-2017) y 
tiene como objetivo precisar las influencias de la tradición psiquiátrica, de las 
elaboraciones freudianas y postfreudianas, sobre el concepto de desencadenamiento de 
la psicosis que Jacques Lacan forja en el texto De una cuestión preliminar a todo 
tratamiento posible de la psicosis.    
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Abstract 
 
The article presents some advances of the project of investigation " The triggering of the 
psychosis and the Psychosis without triggering. Tense relations and controversies of the 
perspective of the psicoanálisis of orientation lacaniana " (Secyt-UNC, 2016-2017) take 
this as the aim to delimit the influences of the psychiatric, Freudian tradition and 
postfreudian, on the concept of provocation of the psychosis that Jacques Lacan forges in 
the text On a Question preliminary to any possible treatment of Psychosis".  
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